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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/SAD N. 190 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018.
 
Designa Gestor do Termo de Execução Descentralizada  CJF/STJ n. 002/2018 (STJ n. 8/2018) 
                      
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das
atribuições que lhe confere o item 16.4.20, inciso VI, do Manual de Organização do STJ, instituído pela





Art. 1º Designar o titular da Coordenadoria de Segurança e a assessora Gabriela Rezende de
Oliveira, matrícula S071930, respectivamente, como gestor e gestora substituta do Termo de Execução
Descentralizada CJF/STJ n. 002/2018 (STJ n. 8/2018), celebrado entre o Conselho da Justiça Federal e o
Superior Tribunal de Justiça, que tem por objeto a transferência de recursos ao STJ para custear despesas
com a participação de 07 (sete) servidores, Agentes de Segurança do Conselho da Justiça Federal, no
Programa de Reciclagem Anual da Segurança de 2018, destinada aos servidores da área de segurança,
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Art. 2º São atribuições dos gestores o acompanhamento, a fiscalização da execução dos serviços,
o registro de ocorrências, o acompanhamento do prazo de vigência e demais providências necessárias ao
cumprimento do termo.




Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Secretário de
Administração, em 22/10/2018, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?




Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 23 out. 2018. 
 
